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[fragment] 
«El Apeadero» 
Quim Planella i Vives 
(Apaga el inobil) 
(Queda pensativa) 
Ol^íia. Qué faig?... estic conspirant contra la meva felicitat... m'odio... i la culpa és seva! No tinc 
cap aMicient... fins i tot el sexe és absurd... tots dos sabeni quin botó s'ha de tocar i quan 
s'ha de tocar... perqué tot vagi bé. M'he cansat de fer el niateix... El¡ podría solucionar 
alguna cosa, no? He pjegat de treballar... i allí era elt... sospesant la seva mediocritat... és 
coni un másele resignat a no ser c! cap del ramat... per aixó sentó nvenyspreu vers ell... 
Cristian, cts tan nicntidcr, tan fals... un borne a punt d'entrar a la niaduresa... Resulta tan 
fastigós veure'i en una discoteca, amb el cuhata a la má, mirant e! cul de totes les ties que 
passen... com que no és ningú... somia despert. 
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(La M. Pilar també reflexiona) 
M. Pilar. Tots els hoincs duen ser iguals... qixina estúpida 
cadena ens Higa? La necessitat de parir és tan forta 
que ens fa veure el iniratge de l 'amor? 
Olga. L 'amor, una il-lusió... per no caure en la fataiitat 
d'una existencia buida. 
M. Pilar. L'amor, una manera de protegir la desesperado.. . 
que s'acumula en la consciéncia... un vel que amaga 
la reaiitat!.,. néixer... parir... 
Olga. Morir . . . sota el mantcll íbsc d'uii univers casual... 
L'evolució del pensament.. . l'estratégia de l'aranya... 
M. Pilar. En reaÜtat, era un inconscient. . . j o no vaig fer 
r e s ! P o d í a p a t i r u n a e m b o l i a e n q u a l s e v o l 
m o m e n t . . . tenia t ambé sucre. . . n o vaig ser j o ! Si 
hagués pro tes ta t , h o hagués de ixa t d e fer. . . N o 
entenc com podia menjar tan salat... era íacil... aug-
mentar cada dia u n polsim... el cafe... niolt doli^... 
«D'a lguna cosa ens h e m de morir . . .» , deia.. . i j o 
pcnsava, . . Süii . . . El sentia a les nits respirar amb 
dificultat.. . roncava. . . les seves apnces refor^aven 
I'esperan^a... d'vín final proper. , . 
Olga. La viuda negra... mata el másele després de parir... 
Ha evo luc iona t coni a feniella, n o té por d 'anar 
sola... 
M. Pilar. N o tinc por d'anar sola... 
Olga. El másele serveix d'aliment a Ella i ais filis... 
M. Pilar. El meu fiU g ran ja está casat i enimainadat... i el 
mas el porta c! meu fill petit. 
Olga. La por a la soledat ha estat una religió imposada,.. 
N o hi ha futur... sois la repetició infinita d 'un mateix 
dibuix... un moment . . . 
M. Pilar. El m o m e n t oportú. . . 
Olga. L'oportunitat de fugir... 
M. Pilar. El m o m e n t oportú.. . 
Olga. Passa el tcmps, Tinstint et guia... 
M. Pilar. El m o m e n t oportú. . . 
Olga. L 'amor es una disfressa... sois un sedant, per esperar... 
M. Pilar. Hl m o m e n t oportú. . . Les tres del matí... respira 
malament. . . a la nit, a l 'hora de sopar... tenia una 
Kuor fi:ed;i... Pensó.. . 
Olga. L 'amor es una disfressa... sois un sedant, per esperar... 
Ai. Pilar. El m o m e n t oportú. . . de cop.. . coTuen^a a agitar-
se... no pot respirar... 
Olga. L 'oportuni tat de ñ.igir... passa el temps, l'instint et 
gi.ua. 
M. Pilar. Ei m o m e n t oportú. . . cé convulsions... allarga la 
niá cap a mi.. . no suporto que eni toqui!! La seva 
suor, la seva insuportable suorü T é la cara mes ridi-
cula q u e mai . , . sembla un po rc . . . escolant -seü . . . 
Silcnci... pau. 
Olga. Els filis... mai en rindré... l 'amor m ' h i Higa. 
M. Pilar. Els filis... l 'amor és una cadena?... és el mateix 
estimar que odiar? 
Olga. L'estratégia de l'aranya,,, quieta, saber esperar... 
M. Pilar. El m o m e n t oportú,. . 
Olga. Q u é hi ha mes enlla? Una patédca reaiitat de flirtcigs 
i aventures... hem perdut l 'honestedat deis animáis,,, 
M. Pilar. C o m un tros de carn d'escorxador... allí va q u e -
dar-se... no era res... ja no era res... no vaig trucar... 
ni vaig avisar ningú... 
Olga. L'estratégia de l'aranya... quieta, saber esperar... 
M. Pilar. Al matí diría que , en despertar-me, m e l'havia 
trobat mort. . . pero encara no. . . no era el moment . . . 
Olga. H e m p e r d u t l ' h o n e s t e d a t deis an imáis . . . en u n 
momen t . 
M. Pilar. El m o m e n t oportú.. . tenia tota la mafinada... per 
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contemplar que j a no era res! Vaig pensar en l'Eva... 
feia mol t temps que la portava dormida. , , dins el 
joicr de] nicu amor.. . 
Olga. L'oporCunitat de fugir... passa e! temps, l'iiisdnt ct 
guia. 
M. Pilar. L'ainor és ccrc... Hila nrcstima.. . viure per Ella!! 
Olga. Q u a n penses que ja está... torna !a mentida!... H e 
trencat les regles de l j oc . . . Cristian és un bon coni -
pany, pero sé que al final s'imposará la Ilei del mes 
fort... un deis dos destruirá l'altre... N o sóc iliure de 
triar... el niercat ¿s tan reduit... Pensar... cada dia me 
n ' adono mes.. . n o és Eli, sóc jo ! N o puc suportar la 
idea de viure sempre en la presó deis sentimentsü 
M. Pilar. L 'amor és cert... Ella m'estima... viure per Ella!! 
Olga. La nit i les estrelles, la posta de sol... un petó sota la 
pluja... sóc j o que ho faig bonicü Quina ridiculesa... 
ens conformem amb tan poc.. . I ens creiem superiors 
ais altres... només perqué tenim bons sendnicnts.. . la 
natura no té sentimcnts. H e m perdut riionestedat.. . 
Sé manipular-me a nn niateixa,,. 1 aixó fa que conti-
nuY viva... Sóc superior, perciué sóc sensible... i amb 
la discreció que dona la huniilitat... escampo la rneva 
xarxa sentmiental... el miilor de mi mateixa... 
A'/, Pilar. L'estratégia de l'aranya... 
Olga. Ningú que estimi el cant deis ocells o la profunditat 
del mar. . . dcsaprofita l 'ocasió de posseír la veritat 
a b s o l u t a . . . s e n t i r , a p r e c i a r l ' e n c a n t p o é t i c de 
Pentorn. . . de les petites coses... ec converteix en el 
policia implacable... que sanciona i immobiUtza tot 
aquell que no ha passat la revisió... del que és corrée-
te sentir. La dictadura del bon cor. Cristian... viu una 
existencia de culpabiütat. Eli no sap apreciar... no és 
capac de sentir... com jo sentó... no s 'emociona com 
jo ! N o se n 'adona que tot és tan maco!! (A poc a poc 
es va desesperant i emocionant d'una manera vehe-
ment) . La vida... tot cé tant de sentitü tot té tant de 
sentitü tot té tant de sentitü 
M. Pilar, (eridant) Evaaaa! Ja és masra tardü N o hi serás 
mésÜ N o tornará aqucHa noia ni aquel! niomcnt. . . 
Olga. El m o m e n t oportú. . . El petit instant en qué s'obre la 
porta... de Tunivers... és poca estona... dura potser 
instants... només vius aquell moment . . . 
M. Pilar. L'amor és cert... Ella m'estima... viure per Ella!! 
Olga. U n petit m o m e n t atrapar en la nostra conseiéncia... 
N o hi ha humanitat. . . 
A'/. Pilar. N o hi ha humanisnie.. . 
Olga. Sois disfresses per oblidar... l 'cspera.,. sois objectes 
per jugar a ignorar... no puc viure una vida buida, no 
m 'en t re t é veure compor taments irracionais mudats 
en valors. Cristian ho entcndráü 
Ai. Pilar. L 'amor és cert... 
Olga. O is t i an ho entendrá.. . ü explicaré els aieus senti-
mcnts.. . 
M. Pilar. L'estratégia de l'aranya. 
(L'Olga deixa de reflexionar. Agafa el móbil) . 
Olga. Cristian? Sí. sóc jo . . . he de parlar amb tu... he pres 
una decisió molt important., . estic en un baixador a 
mig camí de la Comarcal 16, sí, molt a prop de la 
benzinera BP, t'esperaré allí... véns...? Que? Ets molt 
a prop d'aquí! M'estaves buscant, ciar... d'acord, fins 
ara mateix. Será un moment . . . 
M. Pilar. El m o m e n t oportú. 
(La M. Filar deixa també de pensar). 
Quim Planella i Vives 
